








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　コ　　　　 　 　 　 ル　 ア　○寒暖計の水銀全く氷結したれば亜爾薇爾製の寒暖計を用ひたり。（籍簸北
　　極旅行・前編　231）
　そして，明治20～21年に8分冊で出た『新撰理科書』（訂正再版）には
「文部省検定済小学校教科用書」と記してあり，同書には「寒暖計」が11例
使われていて，他の語形は全く見られない。「寒暖計」のうちの1例を次に
引いてみよう。
　○寒暖計ヲ製スルニハ，長サ～尺許アル破璃細管ノ下端日空球ヲ異フルモ
　　ノヲ取り，之二水銀ヲ盛り，虚言ヲ密閉シテ（新撰理科書■・3下37
　　オ）
この教科書の初版は明治20年5月に出ているが，同書より後の一代に出た
ものも含めていえば，教科書は初版が出てから次に「訂正再版」や「再版」
が出るまでの時間は一般に短かく，2～3箇月という例もあり，初版から1
年以内に3版を発行している例もある。教科書に多く見られる，こういう傾
向にここで注意をはらっておきたいと思う。
　上の『新撰理科書』に関して最も重要なことは，「文部省検定済」小学校
用の教科書において〈温度計〉を表わす語を「寒暖計」に統～していること
である。
　以上，本章で述べてきた事柄をまとめると，おおよそ次のようになる。す
なわち，明治10奪代には「験温器」や「寒暑鍼」・「寒暑針」・「寒暑表」な
ど多くの語形が見えるけれども，「寒暖計」の勢力がだんだん強くなってゆ
くのが大きな特徴であり，明治20～21年に出た文部省検定済の小学校用の
教科書（ゼ新撰理科書』〔訂正再販〕）においては「寒暖計」にすっかり統一
しているのである。なお，読書の初版（明治20年刊）は未見である。
　この明治10年代に見える〈温度計〉を表わす異なり語は，本章の冒頭に
あげた9語である。これらを明治ひとけたの蒔期と比べると，すこし減って
いることがわかる。つまり，前の10難問と比べると，　〈温度計〉という同
～のものを表わす名称の数が少なくなったのであり，コミュニケーションの
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機能がすこし改良されたわけである。そして，そういう状況の中で，とくに
明治10年代の後半に「寒暖計」の使用度数が目立って多くなり，それが新
しい中心的存在となるのである。本章で述べた明治10年代は，「寒暖計」が
優勢になり，新しい中心的存在となる時期である，というふうにまとめるこ
とができる。
5．　明治20年過ぎから末年ごろまで
　この時期は「寒暖計」の定着してゆく時期である。
　まず明治21年に出た島田豊の訳書『地文学』には「寒暖計」（13）・「華氏
寒暖計」（1）があり，「寒暖計」の1例には「セuモメーター」という振り
仮名がつけてある。ここでは振り仮名つきとは別の例を引こう。
　○通常寒暖計ハ水ノ沸騰スルトキニ於テ温度二百十二度ヲ示スモノトス。
　　（地文学〔臼田豊・訳述〕・上　78）
　○此地方ヨリ南部二方ルグラスゴー若シクハリヴァープールハ冬季氷ノ封
　　ゼザルノミナラズ年々華氏寒暖計ノ四十七度乃至五十一度ノ平均温度ヲ
　　奮スト難トモ（地文学〔回田豊・訳述〕・上　233）
　次に，明治24隼に出た同じ書名の『地文学』（敬業社〔編〕）には「寒暖
計」が3例あって，他の語形は見られない。
　○北極地方ニチハ表面ノ海水ハ却テ下層ニアル水ヨリモ寒冷エシテ寒暖計
　　ノ水銀ハ海ノ深サ増加スルニ従ヒテ上昇スルモノナリ。（地文学〔嚢胚
　　社・編〕　67）
　同じく明治24年に出た『獣簡易物理学』には「験温器」を中心として他
の語形も兇える。それらすべての語形を使用度数とともに示せば次の遡りで
ある。すなわち，f験温器」（25）・「小験混器」（1）・「華氏験温器」（1）・「通
常験温器」（1）・「水銀験温器」（1）・「示差験温器」（4）・「腰差験器」（1）・
　　　　　　　　ねっけい「験温団匪」（2）e「熱計」（1）・「寒暖計」（23）・「摂氏寒暖計」（1）である。
この本は書名からうかがえる通り，啓蒙書である。そして，問題にしている
用語の特徴をあげれば，①「験温器」系の語が最も多く使われていること，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねっけい②f寒暖計」系の語も少なからず使われていること，③「熱計」（1例）が
あること，などである◎
　上の①に該当する文献は，この『獣簡易物理学』（明治24年）以後はめっ
たに見られなくなる。そして「験温器」を含む熟語の種類の多い点において
も，この啓蒙書にはハッキリした特徴がある。そして一方では，「寒暖計」
を含む熟語は1種類しか見られないのである。それでは，さきに記した各語
形の用例を1例ずつ引いてみよう。なお，本書は振り仮名をところどころに
つけた状態のパラルビの表記であるが，引用の際に，さしつかえのない限り，
それらを省いた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くママラ　○列氏の験混器にありては八十度に区分し，華氏の験温器は氷点と沸騰の
　　闘を百八十度に分ち（獣簡易物理学　235）
　○人体の内部に於ては其の各部分の温度周一にして一個の小験温器を舌上
　　に置き，口を閉つるの際に昇騰したる度，即ち摂氏の三十七度を有す。
　　（獣簡易物理学　305）
　○而して熱を与へられたる金属も其種類に依て吸引の力岡一ならず，即ち
　　鷹結児の如きは，大凡そ華氏験温器三百五十獲の熱にて始めて其力を失
　　ひ（獣簡易物理学408）
　○即ち二個の通常験温器を取り，其一欄の球形部を黒塗し，共に日光中に
　　曝露するときは，其黒球に於ける水銀の昇騰は甚だ高し。（獣簡易物理
　　学　252）
　○凡そ水銀験温器は列氏二百七十度の熱より高きものは，測量し得る能は
　　ず。（歎簡易物理学　235）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかけ　　　　　 しさけんおんき　○ルムフオード氏の示差配温器は第七十図Dの如き装置にして（盤簑簡易
　　物理学　246）
　○第七十三図は……中略……板を以て之を遮るにより，再び反射して遂に
　　　さ　け　ん　きし　　示差験器の一の硝子球（右の）に焼点を為す。（獣簡易物理学　249）
　○然らば即ち黒塗せる験温器球の他球よりも巨大なる熱線吸収力を蕎する
　　や明らかなり。（激簡易物理学　253）
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　　　　　　　　　　　　　ねっけい　○験温器俗に寒暖計或いは熱計と称す。（獣簡易物理学　231）
　○吾人は其水銀の管に従て慶目を付し置き，明に其寒暖を知るを得べく，
　　真俗に寒暖計の名称ある所以なりとす。（歌簡易物理学　232）
　○前に述べたる寒暖計の製法はセルシア氏始めて創設したるものにして尤
　　も便利なり。故に一名之を摂氏寒暖計といふ。（獣簡易物理学　234）
上の2番閤の例文申の「小験温器」はく体温計〉を表わす語であり，それは
く舟倉計〉の一種である。また，最後から3番目の例文は，さきに本章で一
度引用して説明を加えたものである。すなわち，この例文によれば「寒暖計」
や「熱計」は「俗に」いう名称であり，「験温器」はそれらよりもあらたまっ
た感じの名称であるということである。なお，「月計」はf熱度」と関係の
深い語であることも本章でふれた。そして，上に引いた最後から2番目の例
文は「寒暖計」という名称の由来を明言している点で重要だと思われるので
ある。
　次に，明治25年号出た『日本地文学』（4版）には「天然寒暑鍼」（1）と
「寒暖計」（4）が見える。それらのうちから1例ずつあげておこう。
　○初霜，初雪田及ヒ地温ノ最：低，気温ノ最：低ノ初日ハ気温及ヒ地温初メテ
　　氷点二黒セシコトヲ現示スルモノニシテ恰モ天然寒暑鍼ノ零点ト云フベ
　　シ。（日本地文学〔4版〕　432）
　○太陽ノ患テ㌧混熱ヲ送ルニ従ヒ漸々寒暖計ハ上昇シテ其最高二達スルハ
　　　　の　　　　　　　り　　　　　　大概午后三蒔前後ニァリ。（臼本地文学〔4版／　50）
なお，この『N本地文学』の初版は明治22年に出ているが未兇である。
　そして，明治26年に出た『普通物理学』（3版）には，「寒暖計」（51）・
「摂氏寒暖計」（2）・「示差寒暖計」（8）・「水銀寒暖計」（3）・「酒精寒暖計」
（2）・「補職寒暖計」（2）・「空気寒暖計」（3）・「好寒暖計」（！）が使われてい
て，他に「験温器」系の語などは金く見られない。つまり「寒暖計」系統の
語にすっかり統一していることと，「寒暖計」を含む熟語の種類の多いこと
が特徴である。それでは上に示した各語形の用例を1例ずつ次に引いてみよ
う。
一　！07　一
○冷熱ノ度ハ粗手ニテ感ズルコトヲ得ベシト錐，斯ノ方法ハ決シテ精密ナ
　　ラズ，故二球脚寒暖計ナルノモノヲ製シテ温度ヲ計ルノ具トス。（普通
　　物理学〔3版〕　161）
　○凡ソ物体ノ熱セラレテ摂氏寒暖計ニテ五百度以上四達スレバ，必ズ光ヲ
　　発射スルモノニシテ（普通物理学〔3版〕287）
　○示差寒暖計ノー球二煙煤ヲ塗抹スベシ。斬クスレバ球子ノ熱ヲ感受スル
　　性ヲ増スベシ。何トナレバ煙煤ハ能ク熱ヲ吸収スルモノナレバナリ。
　　（普通物理学〔3版〕223）
　○之ヲ粘度スルニハ水銀寒暖計ト共二種種ナル温湯中二入レ，水銀寒暖計
　　ニョリテ温度ヲ定メ（普通物理学〔3版〕　170）
　○酒精寒暖計　　此寒暖計二於テハ，水銀二代用スル＝赤ク彩色セル灌精
　　ヲ以テシタルモノナリ。（普通物理学〔3版〕　170）
　○第百十二図ノ如キヲ重量寒暖計ト云フ。何トナレバ管申ヨリ漏出スル所
　　ノ水銀ニヨリテ温度ヲ測定シ得ベケレバナリ。（普通物理学〔3版〕
　　180）
　○先ヅ鉛柱ヲ第百十三図図示セルが如キ空気寒暖計ノ上頭二安置シ（普通
　　物理学〔3版〕213）
　○斬クシテ製セルモノヲ空気寒暖計と云フ。若シ水銀寒暖計ト比較シテ之
　　＝井井ヲ付スレバ～種ノ好寒暖計ヲ得ベシ。（普通物理学〔3版〕　182）
このように「寒暖計」系統の語にすっかり統一した文献は明治10年代の後
半から，ちらほら目につくのであるが，上に引いた明治26年刊行の『普遍
物理学』（3版）あたりから，そのことはハッキリしてくるのである。それ
とともに辞書には「寒暖計」を含む熟語が7種類あり，その多様性の点でも
この文献は目立っ存在である。なお，この『普通物理学』（3版）は，その
初版が約1年前の明治25年に出ていることがわかっているけれども，それ
は未見であるQ
　また，同じく明治26年に出た『物理学教科書』（上巻は7版，下巻は訂正
5版）には，「寒暖計」（47）。「摂氏寒暖計」（7）。「三氏寒暖計」（1）・「湿寒
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暖計」（1）・「乾湿球寒暖計」（3）・「乾湿両寒暖計」（2）・「示差寒暖計」（3）・
「化学用寒暖計」（1）・「最：高最低寒暖計」（3）・「重量寒暖計」（3）・「水銀寒
暖計」（8）・「酒精寒暖計」（2）・「空気寒暖計」（8）が使われていて，他に
「験温器」などの語は金く見られない。この本の初版は上・下巻ともに明治
23年に出ているのであるが（いずれも未見），「寒暖計」系統の語にすっか
り統一一していることに加えて，「寒暖計」を含む熟語が12種類の多きにわたっ
ている点で上記のゼ普通物理学』よりも農立っているのである。なお，その
『普通物理学』の「著者」と『物理学教科書』の「編者」はいずれも菊池熊
太郎氏であるQ
　それでは明治26年に出た「物理学教科書』（上・下巻）から各語形の用例
を1例ずつ次に引いてみよう。
　○熱ノ作用二由リテ二二ノ膨張スルコトハ，通常ノ寒暖計二就キテ容易二
　　之ヲ認ムルコトヲ得ベシ。（物理学教科書〔7版〕・上242）
　○あるこうるハ古来之ヲ氷結セシムルコト能ハザリシガ，最近ノ実験ニヨ
　　レバ，摂灰寒暖計ノ零下百三十度二於テ固躰二二ズベシト云フ。（物理
　　学教科書〔7版〕・上　22）
　〇三二寒暖計ノ度数ヲ相換算スルノ方法を究ムルニ，C，　F，　Rノ三字ヲ
　　以テ各摂氏，華氏，列氏ノ岡温度ヲ示ス符ナリトセンニ（物理学教科書
　　〔7｝坂〕・一一ヒ　　247）
　OF’は湿寒暖計ノ温度ユ於ケル水蒸気ノ最大張力fハ空気中二現存スル
　　水蒸気ノ張力ナリ。（物理学教科書〔7版〕・上　276）
　○験湿器ノ種類甚多シ。其ノ簡単ニシテ而モ精密ナルモノx一ヲ乾湿球寒
　　暖計トナス。（物理学教科書〔7版〕・上　275）
　○故二乾湿両寒暖計＝於ケル温度ノ差違二由テ以テ飽和ノ多少ヲ知り得ベ
　　シ。（物理学教科書〔7版）e上　276）
　○れすり一ノ示差寒暖計（第百十三図）ハ此ノ理二曲リテ製作セラレタル
　　モノナリ。（物理学教科書〔7版〕・上　256）
　○此ノ際試験管中二化学用寒暖計ヲ入ルレバ，いせるノ沸騰点ヲ知ルコト
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　　ヲ得ベシ。（物理学教科書〔7版〕・上　261）
　○然ルニ通常ノ寒暖計ヲ用フレバ終日終夜少モ目ヲ離スコト能州ザルノ不
　　便アリ。此ノ不便ヲ排セシムルモノハるさ一ふおるどノ最高最低寒暖計
　　ナリ（第百十四図）。（物理学教科書〔7版〕。＿t　256）
　○前図ノ器ヲ重量寒暖計ト称ス。何ントナレバ管中ヨリ漏出セル水銀ノ重
　　量ヲ知りテ温度ヲ測定シ得レバナリ。（物理学教科書〔7版〕。上　237）
　○サレバ水銀寒暖計ノ原理ハ，水銀ノ膨張更二破断ヨリ大ナルニアリ。
　　（物理学教科書〔7版〕・上　242）
　○又酒精ハ水銀二比スレバ，其ノ氷点一属下ニアルヲ以テ，甚シキ低渥ヲ
　　計ル＝ハ酒精寒暖計ヲ使用ス。（物理学教科書〔7版｝・上　250）
　○第百八十実験一太陽ノ光ヲ凸れんずニテ受ケ，其ノ焼点ヲ空気寒暖計
　　ノ球子二手レシメ，其ノ中二含有スル空気＝発射熱ヲ与フルモ温度ノ増
　　加ヲ見ズ。（物理学教科轡〔訂正5版〕・下　543）
以上のように「寒暖計」を含む熟語の種類が多いのは，　〈湿度計〉というモ
ノの種類が増えたことを同書は反映しているのであるが，このガ物理学教科
書』においてド寒暖計」とそれを含む熟語がピークに達した感がある。
　次に，明治28年に出た『尋常中学理化学示教凄は書名からもうかがえる
ように，尋常中学校の教科書であると思われる。本書には「寒暖計」が5例
だけあって，それを含む熟語や他の語形は全く見られない。例によって1例
だけ引いておこう。
　○水銀ヲ寒暖計二使用スルハ其熱ヲ導キ易キト膨張ノ正シキト其容易二丁
　　騰セズ又凝結セザルトニヨルナリ。（尋常中学理化学示教　56）
　次に，明治33年に出た『近世物理学教科書』（4販）には，「寒暖計」・（26）・
「摂氏寒暖計」（1）・「最高寒暖計」（4）・撮低寒暖計」（4）・rフ織裂寒暖計」
（3）・「酒精寒暖計」（4）がある。本書の「緒言」を見ると，「一　本書は尋
常中学程度の教科用書として編纂せし者なり。」と記してあり，また，「六
訳語は多くは数学物理学会の選定せし者を用ひたり。然れども之に拠らさる
もの亦多し。」と述べている。そして扉に「文部省検定済」と書かれている。
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上に示した通り，同書の用語はギ寒暖計」系統にすっかり統一してあるので
ある。本研究で使用した同書は明治33年刊行の4版である。初版はその丸
1年前に出ているけれども未見である。ここで，上に示した各語形の用例を
！例ずつ引いておこう。
　○水と翼との摩擦によりて熱を起さしめ，寒暖計を以て熱度の上昇を測り，
　　以て発生したる熱鼠の幾カロリーなるかを定む。（近世物理学教科書
　　〔4版〕　184）
　○今或る温度を測りたるに，摂氏寒暖計にてはぴ，華氏のにてはFO，列
　　氏のにてはR．ありとせは，左の如き関係あり。（近世物理学教科書〔4
　　版〕155）
　○医師の体温を測るに用ふる最高寒暖計は（第六十三図）通常のノ翼銀寒暖
　　計の球部にある水銀と，管中の水銀とを，空気の小泡にて分ちたる者な
　　り。（近世物理学教科麹：〔4版〕　！57）
　○最低寒暖計の一種には（第六十四図）通常の擁盤精寒暖計の管中に，破璃
　　製の小指針を収めたる者あり。（近世物理学教科書〔4版〕　158）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　り　　　の　　　り　　　り　○諸種の寒暖計中，最普逝に行はる＼者を水銀寒暖計となす。（近世物理
　　学教示斗書　〔4sorx〕　152）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　り　○水銀は摂氏の～39。に於て凝結するが故に，低き温度を測るには酒精寒
　　り　　　り　　暖計を用ふ。（近世物理学教科書C4版／　！56）
このように，明治33年に出た建近世物理学教科書』（4版）は薦語を「寒暖
計」系統にすっかり統一した文献として，これも目立つ存在である。そして，
同書が「尋常中学程度の教科用書として編纂」されたことや，「文部省検定
済」であること，さらに，初版から丸1年の聞に4版まで出ていることなど
を考え合わせると，｝司書による用語の影響は無視できないものであったかと
思われる。
　次に，明治35年に患た『物理学初歩』（8版）には「寒暖謂」が11例あっ
て，それを含む熟語や他の語形は全く見られない。本書も扉に「文部省検定
済」と書かれている。初販は未見であるが明治31年に繊ているので，少な
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くとも約4年間に8版まで去ているわけである。それでは詔書から1例引い
ておこう。
　○沸騰セル水ノ中二寒暖計ヲ入レテ其温度ヲ検シ，尚ホ之ヲ熱スルコトヲ
　　続クルモ，其濫度ハ昇ラザルヲ見ルベシ。（物理学初歩〔8版〕99）
　また，同じく明治35年にtliた『天文学～夕話』には「水銀寒暖計」と
f示差寒暖計」が各1例あって，他の語形は見られない。その2例は同一の
文において次のように使われている。
　○熱量計としては，通常の精巧なる水銀寒暖計若しくは示差寒暖計も其効
　　を奏すと難も，是は極めて略度を示すに過ぎず。（天文学一夕話　36）
　さらに同じく明治35年に出た獄天文講話』には「寒暖計」が1例だけあっ
て，他の語形は見られない。
　○月光モ幾分力丸ヲ育スルモノニハ違ヒナイガ，此ノ温ハ我が寒暖計二感
　　ズル程ノモノデハナイ。（天文講話　169）
本書は「横山又次郎著」と書いてあるが，その「序言」によれば，内容は早
稲田大学で発行した史学科講義録に載せたド講話」であり，上の短かい引用
文にもその話しぶりをかいま晃ることができる。
　さらにまた同じく明治35年に出た『地学概論』には「最低寒暖計」が1
例だけあって他の語形は見られない。
　○明治二十七年七月七日，しらすト名ノ付イタ風船ハ人ヲ三七ズニー万六
　　千米（五万干八百尺）二上ッタノデアル。此ノ時船中二据へ付ケラレタ
　　最低寒暖計ハ零下五十三度二降ッタ。（地学概論　171）
本書もまた横山又次郎氏の著書で，その「序言」によれば上の『天文講話』
の場合とよく似ていて，内容は早稲田大学で発行した史学科講義録に載せた
「講義」である。
　次に，明治36年に出た『天界之現象』には「水銀寒暖計」が1例だけあっ
て，他の語形は見られない。
　○月の熱を測定するは久しき間不能の事に属せり。是れ高なるレンズを用
　　ひて集めたる光に最も精巧なる水銀寒暖計を触るSも，之が為め殆と感
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　　することなきを以てなり。（天界之現象　！9）
　以上のように，一つの文献においては使用度数の非常に少ない場合が時々
あるけれども，明治26年忌『普通物理学』（3版）からずっと「寒暖計」系
統の語だけを使った文献が続いてきたのである。
　ところが，明治36年に出た『霞然界之応用』では「験温器」（17）・「乾球
験温器」（1）・「乾湿験温器」（1）・「寒暖計」（1）が使われていて，明治30
年代の文献としては異色の存在である。本書以後は「験温器」を使った文献
は見つけることがかなり困難になるのである。それでは上に示した各語形の
用例を1例ずつ引いてみよう。
　○温風が寒風を排開するときは，変化は先づ空気の高層に於て起り，気圧
　　験器は験温器の昇騰に先ちて降下するを見る。（自然界隈応用　133）
　○乾球験温器が華氏の六十度，湿球が五十六度を指示すと仮想するときは，
　　此の差の四度は湿球の指示する処より減じ，残余の五十二度は即ち空気
　　が湿気を以て盤質せらる＼温度なりQ（磨然界之応用　98）
　　　　　　　　　　　　くママ　　○地上のある場所に於ける太気中の水蒸気の巌は圧，温度，時及風の方向
　　によりて闘断なく変化するものにして，湿気を以て飽充せる処，露を放
　　下せる処，雨滴を降下せしむる処は皆乾，湿験温器Dry－and－Wet－bulb
　　Thermometers間の差を読むときは能く其差異を確定し得べし。（自然
　　界之応用　98）
　○伯林のマグナスMagnus氏の精継なる研究に拠れば，空気の膨張は華
　　氏の三十二度より二百十二度の間にして，而も水の氷点に於ける空気は
　　華氏の寒暖計の各盲目間の四百九十一分の一分膨張すと云へり。（翻然
　　界之応用　134）
このように『慮然界之応用』（明治36年）は異色の存在である。この文献以
後は「験温器」の用例を見つけること自体がかなり困難になるのであるが，
現在までに見つけているのは，昭和5年に書かれた島田寅彦の日記における
1例だけである。それを次に引いてみよう。
　○夜溝淵夫人来り，聞虚語の験温器製造業にっき相談あり（日記〔昭和5
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　　年3月12日｝　■tr田寅彦全集注2D・12　7！8）
寺田寅彦全集の全16巻をつぶさに調べたわけではないが，それらのうちで
く温度計〉を表わす語を使いそうな題のついた文章の収められた巻を数冊ほ
ど走り読みしてみたところでは，「寒暖計」は4例毘つかったが「験温器」
は上に引いた用例のほかには児つからなかった。上の用例は「験温器製造業」
という熟語になっていて，いわば型にはまった表現という感じもするのであ
る。その点で筆者・寺四寅彦のふだん使っている語形とは異なるものとなっ
た可能性も否定はできないと思うのである。
　以上述べてきた状況から判断すると，「験温器」は明治20年代の初めごろ
には既に，あらたまった語という感じをもっていて，それの度合いが少し進
んで明治20年代の後半あたりからは“古めかしい語”になりつつあったと考
えられるのであるQそして，それと表裏一体の関係として，もとは「俗に」
いう名称だと思われていた「寒暖計」が盛んに使われるようになり，明治
30奪代の前半には「文部省検定済」の教科書で「寒暖計」系統の語に統一恥
したものが目につくようになるのである。このようにして「寒暖計」はその
地歩をかためていったわけである。
　本章は便篶：的に明治の末年ごろまでとしたが，上に記してきた明治30年
代半ばの文献以後，「寒暖計」系統の語にすっかり統一したものがほとんど
という状態になるのである。
　それでは，それら各文献における語形と使用度数などを次に示そう。まず，
明治39年に患た『縮新撰物理学楷梯誰には，「寒暖計」（15）・「摂氏寒暖計」
（1）・「華氏寒暖計」（1）・「列氏寒暖計」（1）。「最高寒暖計」（3）・「最低寒暖
計1（3）・「空気寒暖計」（2）・「酒精寒暖計」（4）・「水銀寒暖計」（8）・「温度
計」（1）・「熱電流混度計」（1）が使われている。本書は，その「黙黙」によ
れば中等教育の「初歩の学生の参考用たるべきもの」として書かれた曲であ
る。そして，「文章を平易にして理解を資け，徒に材料の多きを貴ばずして」
と述べている。本書の用語の特徴は上に示した通り，①「寒暖計」でほぼ統
一していて，「寒暖計」を含む熟語の種類が多いこと，②「温度計」系統の
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語が合計2例ではあるが使われていること，などである。これらのうちの①
は，これまでの大きな流れに大体において沿ったものであるが，②の方はと
くに重要である。つまり，「温度計」系統の語を本書以前において見つける
のは非常に困難であり，筆者もそういう用例はまだ見つけていない。ここで，
その「温度計」系統の用例を2例とも引いてみよう。
　○適当なる装遣を作れば，熱電流によりて両接合点の温度の差一度の千分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くママう　　の一にても，此の温度の差を測ることを得，此の性質を応用して精功な
　　る感度計を造ることを得。（麟新撰物理学楷梯　297〔明治39年〕）
　○太陽光線のスペクトル中にて，熱作用を検するに，熱電流温度計の如き
　　くママラ　　精功なるものを用ふれば，紫色の部分は殆んと熱作用なく，紅の部分に
　　近付くに従ひ漸次其の作用増加し蝦簿新撰物理学楷梯　198）
これら2例は，その文脈からもわかる通り，千分の一度の温度差でも明確に
できるような，臼常生活における必要性とはかけはなれた精密さを求めるた
めのく温度計〉を指しているのである。したがって，これら2例に関しては
「寒暖計」という名称でよぶには違和感があったために，とくに「温度計」
とよんだのであろう。ちなみに，「寒暖計」の名称の由来は容易に熟せられ
る通り，寒暖の度をはかるための器具であり（本章で引いた『獣簡易物理
学』〔明治24年〕の232ページの用例を参照），したがってそれは人間の皮
1薄感覚の受け付ける範闘を基準にしたものである。いわば，「寒暖計」はか
なり主観的な立場からっけた名称であり，「温度計」は客観的な立場からっ
けた名称であると遣い得ると思う。実際にそれらの語を使ってみれば明らか
であるが，「温度計」の方が幡広く自然界の事実に対応できるのである。こ
のように，「寒暖計」という語は発生した時からすでにそういう幅広さの面
で限界をもっていたことを忘れてはならないと思う。その限界が大きな要園
となって，ずっと後になって「寒暖計」はその意昧領域を「温度計」に侵さ
れて衰え，現代語においては「寒暖計」の表わす領域はかなり限られている
のである。その詳しい内容については他の章で述べる。
　ともかく，明治39年刊行の『購新撰物理学楷梯』に突如あらわれたよう
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に見える「温度：計」系統の2例は，それらの内容をよく検討してみると，い
ずれも「寒暖計」という語形では違和感があるために「温度計」の方が使わ
れる必然性があったと考えられるのである。そして同書はF文部密検定済」
の教科書ではなく，さきにふれた通り中等教育の「初歩の学生の参考用たる
べきもの」として書かれた点に特徴がある。そして「温度計」という語は同
書以後の明治時代の文献には管見の限りでは見つからず，大正時代において
も筆者は見つけていない。そして昭和3年に至って『中学新物理』（訂正再
版）に2例だけ見えるのである。この本においても「寒暖計」系統の語が圧
倒的に多く使われている点で明治39年の『驕新撰物理学忍草』と同じであ
る。なお，上でふれたil中学新物理』は訂正再版で，初版はわずか3箇月前
に出ているが未見である。その『中学新物理』以後も「温度計」系統の語を
見つけることは簡単ではないが，そのような状況も含めて他の章で述べるこ
とにする。
　本章の終盤で，明治39年に「温度計」の用例があらわれたことに関して
やや詳しく述べたが，それ以後の明治末年までを見れば結局，「寒暖計」系
統の語だけを使った文献が続くのである。それらについていえば，明治39
年に出た「霞然界の秘密』には「寒暖計」が1例だけあって他の語形は全く
見られない。そして同じく明治39年に出た『罎星辰天文学』にも「寒暖計」
が1例あるだけである。そして明治40年に出たf物理学詳解講義』（7版）
では，「寒暖計」（51）・「最高寒暖計」（3）。「最低寒暖計」（2）・「水銀寒暖計」
（8）が使われている。なお，本書の初版は約1年前に上・下の2巻として出
ている由であるが未見である。また，明治42年に出た『最新理科教科書理
化篇』（訂正再版）には，「寒暖計」（5）・「摂氏寒暖計」（2）・「華氏寒暖計」
（1）および「体温計」（1）が使われているのである。それでは明治39年に
出た『轟然界の秘密』とそれ以後の3文献におけるすべての語形から用例を
1例ずつ引いておこう。
　○口絵第二図第一の醒せる人は，本多博士の寒暖計を手にし噴砂に向ひ居
　　らるx実景にして（自然界の秘密　224）
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　○且ツ又熱作用ハすぺくとるノ赤色部ヲ以テ終りヲ告ゲズ，感ジ易キ寒暖
　　計ヲ以テ計レバ赤色部以外二位スル暗黒二見ユル部分ニチモ之ヲ認メ得
　　ルナリ。（纏星辰天文学　69）
　○空気中の湿度がひくければ，布の表面よりの水の蒸発が盛であるから布
　　で包んだ寒暖計の温度は著しく下り（物理学詳解講義〔7版〕259）
　○最高寒暖計は水銀寒暖計を水平に置き，管内の水銀柱の先きに図の如き
　　小さい鉄製の針を封入したものである。（物理学詳解講義〔7版3　198）
　○最低寒暖計は，水銀の代りにアルコールを用ゐ，之を水平に置き管内に
　　ガラス製の短針を封入したものである。（物理学詳解講義〔7版〕　198）
　○寒暖計の種類も色々あるが，普通に用ゐられるは水銀寒暖計である。
　　（物理学詳解講義〔7版〕　8）
　○精確に温度を測るには，寒暖計を使用す。（最新理科教科書理化篇〔訂
　　正再版〕21）
　　　　　　　　くママラ　○学問上に耀ひら＼る摂氏寒暖計は，之を百等分し，零度を氷点とし，百
　　度を沸騰点とせるものにして（最新理科教科書理化篇ξ訂正再版322）
　○民間に用ひらる華氏寒暖計は，之を百八十等分し，三十二度を氷点とし，
　　二百十二度を沸騰点とせるものなり。（最新理科教科書理化篇〔訂正再
　　版〕22）
　○特に体温を測るために漏れるものを体温計と称す。（最新理科教科書理
　　化篇〔訂正再版）　23頭注）
上の最後の例文中の「体：温計」は，筆者が現在までに見つけた中で最も早い
時期の例である。なお，　〈体温計〉というものはく最高温度計〉の一種であ
る。
　以上，本章ではさまざまな事柄を述べてきたが，とくに要点だけにしぼっ
ていえば次の2点である。すなわち，①明治20年過ぎから末年ごろまでは
「寒暖計」の定着してゆく蒋期であること。②それらの大きな流れの中にあっ
て，明治39年刊行の一文献においては多数のf寒暖計」系統の語にまじっ
て「温度計」系統の語が2例だけ使われているが，その存在は偶然などでは
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なく，意味をより適切に表わすために必然的に使われたと考えられること。
以上の2点である。
6．英私辞典を還して見た様子
　本章においては，江戸末期から太平洋戦争後までの主な英和辞典について
見てみよう。まずthermometerの項目の説明について記せば次の通りであ
る。
　　thermometerについての説明一覧（英和辞典）
　○寒暖計（英和対訳袖珍辞書：文久2年篇1862年）
　○寒暖計（編和訳英辞書　明治2年）
　○寒暖計。寒暑針（英和字典　明治5年）
　○寒暖計（英和対訳辞書　明治5年）
　○験温器（編英和字彙〈初版〉　明治6年）
　Okandan－kei　（AN　ENGLISH－JAPANESE　I）ICTIONARY　OF　THE
　　　SPOK：EN　LANGUAGE〈初版〉明治9年）
　Okandan－kei　（AN　ENGHSH－JAPANESE　DICTONARY　OF　THE
　　　SPOKEN　LANGUAGE〈2版〉　明治12年）
※○野際器。寒暖計（盤英和字彙〈2版〉　明治15年）
　○験温器（雛1和訳英辞林　明治18年）
※○寒暖計（籍軽焼：彙大全　明治18年）
　○験温器。寒暖計（藩議英和玉響　明治19年）
※○験温器。寒暖計（葦鍵英和字彙〈3版〉　明治20年）
　○験温器。寒暖計（英和双解字典く5版〉　明治20年）
　　　　　　くマの鞭○寒暖計。験温（繭和訳英字彙　明治21年）
　○寒暖計（幕萬新訳英和辞書　明治21年）
※○寒暖計。験温器（薪㌔1美鴛番和訳字彙　明治21年）
※○寒暖計。寒暑針（懇英和字典　明治22年）
鞭○四温器。（綴英和字書　明治23年）
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鞭○験温器。寒暖計（轟英和大辞典　明治25年）
※○寒暖計。験温器（模範英和辞典　明治44年）
※○巨］寒暖計。引解器回凡テ温度ヲ表示スル物（新撰英和辞典　大正2年）
※Oe寒暖計。検温器◎漏斗を表示するもの（井上英和大辞典　大正4年）
※○寒暖計。下下器（模範英和辞典く15版〉　大正5年）
※○寒暖計。検溢器；温度を表はす物（新英和大辞典　昭和2年）
※○寒暖計。検温器（三省堂英和大辞典　昭和3年）
※○寒暖計（大英和辞典〔謡山房〕　昭和6年）
※○日寒暖計。験混器［コ温度ヲ示スモノ（大英和辞典〈2版〉〔野禽書店〕
　　昭和7年）
※○寒暖計（簡約英和辞典　昭和16年）
※○寒暖計；検温器（新英和辞典　昭和！6年）
※○寒暖計（ポケット英和辞典　昭和22年）
これらのうちの一部に振り仮名をつけた例があるけれども，現代の読者が読
むのにそれがなくてもさしっかえないと考えて省略して引用した。それから，
各訳語のあたまに※印をつけたものは，ここに引用したthermometerの訳
語のほかにthermometerを含む熟語も記してあり，それらの訳語も書いて
あるが，ここではわずらわしくなるのを避けて熟語に関する記述は引用しな
かった。ただし，それらの記述についても是非ふれるべき場合はとくに説明
を加えた。また，鞭をつけたもののうち明治21年の『編和訳英字彙』の2
番目の訳語は「験混」となっているが，それは「験濃器」の誤植の可能牲が
大きいと思われる。なぜならば，1司辞典のthermOmeterの項目の晦後に
thermometrieとthermometriea1の二つの見出しが並記されていて，それ
ら二つを｝でくくったうえで「寒暖計ノ。験温野州テ度リタル」というふう
に訳が記してあるからである。さらに，本稿全体を読まれれば明らかである
が，　〈温度計〉を表わす具体的な語形として「験温」は管見の限りではいか
なる文献にも確実な例が見出せないのである。
　上記のthermometerの訳語のあたまに鞭をつけたものに，もうすこし説
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明を加えるならば，明治23年の『麟英和辞書』において「験温器」とだけ
記してあるのは上に引いた通りであるが，その直後に追い込み見出しで
fahrenheit’s　thermomeもerがあって，その訳語は「華氏寒暖計」と書いて
あるのが際を引くのである。また，明治25年の畷英和大辞典』の場含は，
見出しの次に非常に長い英文の説明があるけれども，それは省略して引用し
たものである。
　それではここで，さきに掲げたヂthermometerについての説明一覧」を
見渡したうえで，そこから読み取ることのできる事柄について述べよう。各
辞典の記述内容を刊行年の古いものから見てゆくと，江戸末期のf英和対訳
袖珍辞書』から明治12年の『AN　ENGLISH－JAPANESE　I⊃ICTTONARY
OF　THE　SPOKEN　LANGUAGE　〈2版〉』　（以後は　『THE　SPOKEN
LANGUAGE〈2版〉』とよぶことにする）までは1点（『鞭英和字彙く初
版〉』）を除いて，すべて「寒暖計」である。もっとも，明治5銀の『英和字
典』においては2番備にf寒暑針」が記してあるが，それは「験温器」とは
異なる系統の語であるので，いまはこだわらないことにする。
　このように明治10年ごろまで「寒暖計」が優勢であるということは，さ
きに第3章で冤てきた辞典以外の文献による結果とは異なるものである。つ
まり，第3章の結論のうち，最も重要な事柄は「江戸時代に中心的な存在で
あった『二三器』の勢力に衰えが見え始めたこと。」である。そうすると，
いま問題にしている明治ひとけたの約10年間の英和辞典においては，辞典
以外の文献にあらわれる傾向を先取りしていると考えられるのである。この
ことは明治9e‘12年にそれぞれ刊行された『THE　SPOKEN　LANGUAGE』
のく初版〉とく2版〉においていずれも「寒暖計」（原表記は，さぎに掲げ
た通り，いずれもva・一マ字書き）となっている点を考えてもうなずけるので
あるが，この辞典は書名からも明らかなように当蒔の話しことばを収めたも
のである。なお，明治2年の『編和訳英辞書』（通称『薩摩辞書』）は『英
和対訳袖珍辞書』の内容をかなり直接的に受け継いでいて，さらに明治5年
の『英和対訳辞書』は『鵜和訳英辞書』のく2版〉の変形と見るべきもの
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であるから注22），それらにおいてすべて「寒暖計」となっているのは当然で
あると考えるべきかもしれない。そして，そのことはさきに第3章で述べた
　　　　　　　　　　　　　カンダンケイ　　　　カンダンケイ　　　　かんだんけい　　　　カンダンケイ通り，明治ひとけたの時期に「験温器」e「験冷熱器」・「寒暑鍼」・「寒暑針」
というような例があって，「かんだんけい（寒暖計）」という語が耳を通じて
一般になじんでいたと思われることと符合していると考えられるのである。
　明治IO年ごろまでの英和辞典について，もう一つ説明を加えておこう。
すなわち，同6年置出た礁萬英和字彙〈初版〉』にだけ目立った違いのある
ことに関して，それには「四温器」とだけ記されているのである。この辞典
の訳語の一般的傾向は，それ以前に出た『英和対訳袖珍辞書』およびその
流れをくむ諸辞書のそれとは大きく異なっていて「継承の相よりも断絶の
相院23）」が著しい，といわれる根拠がこういう点にもあらわれていると考え
られるのである。
　それから，江戸末期から明治時代にかけて出た重要な和英辞典である訴目
英語林集成』を見てみると，和英の部に晃える〈混度計〉を表わす語は次の
通りである。
　OKAN－DAN－KE（ママ〉，カンダンケ（ママ），寒暖計，　n．A　thermometer．（和
　　英語林集成〈初販〉慶応3年＝1867　trll）
　OKAN－DAN－KEI，カンダンケイ，寒暖計，　n．A　thermometer．（和英語
　　林集成〈2版〉　明治5年）
　OKANDANKEIカンダンケイ寒暖計n．A　thermometer．（麟麟語林下
　　成〈3版〉明治19年）
上記の〈初版〉においては見出しのローマ字表記とカタカナ表記にそれぞれ
「1」と「イ」が脱落していると考えられる。その理曲として，続けて「寒
暖計」と記してあり，さらに蝦：後に「thermometer」とi英語で書いてあるこ
とがあげられる。また，次に述べる通り，岡じく＜初版〉の英和の部におい
てthermometerの見出しの説明に「kandankeijと記してあることも指摘
しなければならない。その英和の部についていえば〈初版〉からく3版〉ま
でのいずれにおいてもく混度計〉を表わす見出しはthermometerだけであっ
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て，その他thermoscopeなどは全く立てられていない。次に，それら英和
の部の具体例をあげておこう。
　OTHERMOMETER，　kandankei．（和英語林集成〈初版〉　慶応3年＝
　　1867年）
　OTHERMOMETER，　n。kandankei．（和英語林集成〈2版〉　明治5年）
　OTHERMOMETER，　n．kandankei，　kanshoshin．（麟蝋語林集成〈3
　　版〉　明治！9年）
このようにく3版〉に至ってはじめて「kandankei」のほかに「kanshoshinj
が載ったのである。その「kanshoshin」を漢字で書けば「寒暑針」または
「寒暑鍼」であることは第3・4章に述べてきた事柄によって明らかである。
　以上，『稲英語林集成』の例についてやや詳しく述べたが，その〈初版〉
とく2版〉の示す内容は，さきに検討した明治ひとけたの日寺代に出た多くの
英和辞典と岡じ傾向を示している点が重要なのである。
　ここで「thermOmeterについての説明一覧」にもどって，明治15年以後
を見渡すと，かなり著しい傾向のあることに気づく。すなわち，まず明治
15年の『盤英和字彙〈2版〉』から同25年間畷英和大辞典』までの間は
「験温器」と「寒暖計」が入りまじった状態である。それをもう少し詳しく
いえば，訳語が1語だけの場合は上記のいずれかが記してあり，2語の場合
は1番目に上記のいずれの語が記してあるかによって，結局どの語が優勢で
あるかを覇断ずることができるのである。なお，上記の2語以外の語として
は「寒暑針」が明治22年の『累英和字典』において2番目の訳語として記
されているに過ぎない。ちなみに，1866年～1869年にかけて刊行された
『英華字典誰（W・Lobscheid編）のthermometerの項目にはド寒暑針」とだ
け記されている（引用に際して表音部は省略した。以下同じ）。そして
『鴇英和字典』は編纂に際して「『英華字典』を利用したことは確実であ
る注24）。」といわれているのである。以上いろいろ述べてきたが，この時期
における傾i司は第4章で辞典以外の文献を通して見た結論，すなわち「明治
10年代は，『寒暖計』が優勢になり，新しい中心的存在となる時期である」
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という事実とは，ずれがあることに注意しなければならない。つまり，ほぼ
明治10年代のことに関していえば，英和辞典を通して見た傾向の方が，そ
れ以外の文献を通して見た状態よりも約10年ほど遅れてあらわれていると
思われるのである。
　このように検討してきて明らかになったことは，英和辞典を通して見た傾
向の方が，それ以外の文献を通して見た状態よりも常に遅れてあらわれると
は限らず，さきに述べた明治ひとけたの傾向のように，英和辞典の方が新し
い傾向を反映している場合もあるということである。
　ここでまた「thermometerについて説明一覧」にもどって，その後半を
見てゆくとハッキリ霞立っのは明治44年の『模範英和辞典』から昭和22年
の『ポケット英和辞典譲まで一貫してヂ寒暖計」が優位に立っていることで
ある。このことに関してはこれ以上の説明は不要であろうが，一つだけ注釈
をつけるとすれば，それらの辞典において「寒暖計」の次に「験温器」と書
　　　　　　　　　　　いたものが3点あり，「検温器」と書いたものが4点あることである。この
　　　　サような「検温器」という例は辞典以外の文献にはなかなか冤つからない表記
である。ともかく，その明治の末期から太平洋戦争の直後までの状態はハッ
キリと「寒暖計」が優勢なのである。そして，その時期における英和辞典以
外の文献を通して菟た状態は次の第7章で述べるが，その結論は，ごく一部
の例外を除いて「寒暖計」しか晃られない，ということであるQしたがって，
この時期の多くの英和辞典において2番圏の訳語として書いてある「等温器」
　　りや「検温器」は先行文献の踏襲や年配の人の話しことばにおける使用例など
によって記されたものであろうかと考えるのである。
　次に，〈温度計〉と関係のある語にthermoscopeがあるので，英和辞典に
おけるその項闘の説明を見てみよう。thermoscopeについては明治20年』ご
ろまではその項目を立てていない辞典がときどきあるのが，まず注意をひか
れる点である。
　　thermoscopeについての説明一覧（英i穣辞典）
　○下男計（英和対訳辞書　明治5年）
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　O寒暑表（臓英和宰彙〈初版〉　明治6年）
　○寒暑表（鯉英和字彙〈2版〉　明治15年）
　○寒暑表（；糠和訳英辞林　明治18年）
　○寒暖表（纏字彙大全　明治18年）
　○寒暑表（鞭英和字彙〈3版〉　明治20年）
　○寒暖表（顯和訳英字彙　明治21年）
　○寒暑表（驕新訳英和辞書　明治21年）
　○寒暖表（薪菊ブ鶏暮轟和訳字彙　明治21年）
　○二度寒暖計（盟英和字典　明治22年）
　○寒暑表三二英和辞書　明治23年）
鞭○寒暖表八裂和大辞典　明治25葎）
　○温度験（ヲドンミ）（模範英和辞典　明治44年）
　○変温計。温度ノ差異ヲ視ル器（新撰英和辞典　大正2年）
　o温度験（ヲドンミ）（井上英和大辞典　大正4無）
　O温度験（；D（模範英和辞典〈15版〉　大正5年）
　○温度験（をどんみ）（新英和大辞典　昭和2隼）
　○温度験（ヲドンミ）（三省堂英和大辞典　昭和3年）
　○温度験器。二二計（大英和辞典〔冨山房〕　昭和6年）
　○温度験（ヲドンミ）。測温器。験熱器（大英和辞典〈2版〉〔大倉書店〕　昭和
　　7年）
　○温度験（おんどみ）（簡訳英和辞典　昭和16年）
　○温度験（オドンこ）。測温器（新英和辞典　昭和16年）
　○温度験器（ポケット英和辞典　昭和22年）
上に引いたものにちょっと説明を加えると，明治44年の『模範英和辞典』
における「温度験（ヲドンミ）」を含めて，それ以後に振り仮名のついた例が多い
けれども，それらはすべて現代の読者にとって必要だと思われるので省略せ
ずに引用したものである。それらのほかにも明治の初めから同20年ごろま
での辞典に振り仮名をつけた例はあるけれども，誤読のおそれはないと考え
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て，それらについては省略して引用した。
　さて，全体を見渡して特に日につくことは，
　①明治ひとけたから同25年の畷英和大辞典』までは「○○表」という
　　語構成をもつ訳語が圧倒的に多い。
　②明治44年のr模鞄災和辞典』から昭和22年の『ポケット英和辞典』ま
　　では「温度験（おんどみ）」という訳語が圧倒的に多い。
の2点である。上の①について「OO表」の「OO」にあたる語は「寒暑」
と書いた辞典は6点あり，「寒暖」と書いたものは4点あるので「寒暑表」
の方がやや優勢といえそうである。それとともに大事なのは明治22年の
螺英和字典』に「無度寒暖計」と書いてあることである。これは何を意味
するのか，ということを考えてみると，大正2年の『新撰英和辞典』に「変
濃計。温度ノ差異ヲ視ル器」と記してあることや，昭和6年のゼ大英和辞典
〔冨山房〕』に「温度験器。差温計」とあることなどで理解できるのである。
すなわちthermoscopeというのは必ずしも物体の三体的な温度一セ氏18
度（180C）など一を示すものではなく，二物体の温度の差をはかる機盟の
ことである。ちなみに，昭和55年に出た『研究三新英和大辞典〈5版〉』
のthermoscopeの項醗の説明を見ると「『物理化学』温度験（み），測温器，
温度測定器（二物体の三度差を見る器械）」と記されている。また，燃をつ
けた明治25年の畷英和大辞典』の訳語「寒暖表」については，その直前
に英文で説明が記してあり，その引絹は省略したが，変温計である旨が読み
取れるのである。なお，さきにふれた『英華字典』ではthermoscopeの項
E’1の説明として「熱表・寒暑表」と記してあり，thermometerの項1ヨの説
明として「寒暑針」と書いてあるので，19世紀後半あたりに中圏では一scope
を「～表」といい，一meterを「～針」といっていたことがわかるのである。
そうすると明治25年ごろまでの英和辞典のthermoscopeの訳語に「00表」
が圧倒的に多いのは『英華字・典』の影響が大きいのではないかと思われるの
である。
　さきに見た通り，英和辞典において明治44年以後にthermoscopeの訳語
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として「温度験（おんどみ）」が非常に強い勢力をもつようになるのは『英
華字典』の影響から抜け繊たことを示している。そして，「おんどみ」とい
う語は「おんど」＋「み」という構成であり，それらの語種は漢語＋和語の漢
和（または和漢）混種語である◎この点から考えても「温度験（おんどみ）」
は日本においてっくられた語であると考えられるのである。
　本章では，江戸末期から太平洋戦争後までの主な英和辞典について見てき
た結果，次の諸点が明らかになった。すなわち，⑦thermometerの訳語に
ついては，①明治の10年過ぎまでは「寒暖計」が優勢である。②明治10年
過ぎから同25年目ろまではド温温器」と「寒暖計」が入りまじった状態で
ある。③明治40年代から昭和の太平洋戦争直後まで一貫して「寒暖計」が
優位に立っている（なお，「寒暖計］はその後もかなり長く優位に立つので
あるが，英和辞典の調査は一応，昭和22年までとした）。以上の諸点である。
そして上記の⑦一①の時期の傾向は，辞典以外の文献を通して見た状態より
も一つ進んだ段階を示していて，一方，⑦一②の滅期の傾向は辞典以外の文
献よりも少し遅れた段階を示しているのである。そして⑦一③の時期につい
ては両者の示す傾向が一致しているわけである。
　また，④thermescopeの訳語については，①明治ひとけたから同20年過
ぎまでは「寒暑表」や「寒暖表」などのように「OO表」という語構成をも
つ語が圧倒的に多い。②明治40年代から太平洋戦争直後まで「温度験（お
んどみ）」という語が圧倒的に多い。以上であるが，上記のthermOscopeと
いうのは，もっぱら1一物体の温度差を見る器械であることに注意する必要が
ある。
7．大正時代の初めから昭和40年ごろまで
　この聴期は辞典を除いた文献には，ほとんど「寒暖計」系統の語しか見ら
れない時期である。
　これまで辞典以外の文献については使胴度数を示すとともに代表的な実例
を引用してきたが，紙幅の関係もあるので，この時期からは原則として各語
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形と使用度数のみを記すことにしたい。また，辞典以外の文献は昭和6年の
ものまでしか調査が進んでいないけれども，その後の様子については国語辞
典や英和辞典などを手掛かりにして見てゆきたい。それでは次に辞典以外の
文献の調査結果を示す。各語形の直後のマルガッコ内の数字は使用度数をあ
らわす。
　『欝二二理科教科書（理化篇）』〔訂正再1坂〕（大正7年，田丸卓郎ほか
　　〔著〕）…「寒暖計」（5）
　喋物理学教科書』〔修正再版〕（大正10年，板橋盛俊〔著〕）…「寒暖計」
　　（7）・「寒暖計〔Thermometer］」（1）・「水銀寒暖計」（2）・「乾球寒暖計」
　　（1）・「湿球寒暖計」（1）・「最高寒暖計」（5）・「最高寒暖計〔Maximum
　　thermometer〕」（1）・「摂氏寒暖計」（2）・ヂ摂氏寒暖計｛Celsius’
　　thermometer〕」（1）・「華氏寒暖計」（2）・「華氏寒暖誇1・〔Fahrenheit’s
　　thermometer〕」　（1）・「微温計」　（2）。f体温計」　（1）。「体灘1詩　〔Clinical
　　thermometer〕」（！）・「体温器」（1）。「体温器〔Clil／ical　thermometer｝」
　　（1）
　鋒最新物理学』ξ訂正旧版〕（大正14年，大久保準三〔著〕）…「寒暖汗目
　　（6）・「水銀寒暖計」（1）・「摂i氏寒暖簿19」（2）・「華氏寒暖計」（1）・「臼記
　　寒暖計」（1）。「体温計」（3）
　疇大正物理学教科書』上・下（いずれも大正15年，本多光太郎ほか
　　〔著〕）…「寒暖計」（13）・「寒暖計〔Thermometer〕j（1）・「水銀寒暖
　　計」（1）・「自記寒暖計」（1）。f体温計」（1）。「体温計」〔Clinica！
　　　く　マ　　マ　　ラ　　themometer〕」（1）
　礁中等物理学教科書』〔訂正轟版〕（昭和3年，渥美正〔著〕）…「寒暖
　　計」（7）・「寒暖計〔ThermOmeter｝」（1）・「金属寒暖計」（3）・「気体
　　寒暖計」（2）。「乾湿球寒暖汗卜」（2）・「乾湿球寒暖計」（Wet　and　dry
　　bulb　thermometer〕」（1）。「乾湿両寒暖計」（1）・「高温度寒暖計」（2）。
　　「臼記寒暖計」（3）・「体温計」（1）・「体温計〔Ciinical　thermometer〕」
　　（1）
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　『中学新物理』〔訂正再版〕上・下（いずれも昭和3年，竹内時男〔著〕）…
　　「寒暖計」（11）・ヂ水銀寒暖計」（5）・「酒精寒暖計」（3）・「気体寒暖計」
　　（1）。「最高寒暖計」（3）。「最低寒暖計」（2）・「自記寒暖計」（1）・「乾湿
　　両寒暖計」（1）・f温度計」（2）
　畷簿新定物理学』こ訂正再版〕上・下（いずれも昭和4年，高田徳佐〔著］）
　　　「寒暖計」（15）・「寒暖計〔Thermometer］」（1）・「水銀寒暖計」（3）・
　　「水銀寒暖計〔Mercury　thermometer〕」（1）・「酒精寒暖計」（1）・「酒
　　精寒暖計〔Alcohl　thermometer｝」（1）・「摂氏寒暖計」（1）・「華氏寒暖
　　計」（1）・「最高寒暖計」（5）・「最高寒暖計〔IMaximum　thermOmeter〕」
　　（1）・「最低寒暖計」（4）。「最低寒暖計〔Minithttm　thermometer〕」（1）。
　　「乾球寒暖計」（！）・「体温計」（1）・「体温計〔Clinical　thermometer〕」
　　（1）
　『錘要目ゆ等理科（理化篇）第一学年用』（昭和6集F三省堂編輯所〔著〕）…
　　r寒暖計3（8）・「水銀寒暖計」（2）・「酒精寒暖計」（2）・「最高寒暖計」
　　（2）・ド最低寒暖計」（2）　「気象用最高寒暖計」（1）・「気象用心：低寒暖計」
　　（1）　o「際言己寒li妥言’Ei」　（！）　。「イ本湿言†」　（4）
以上のうち漢語の字形の直後に〔〕で囲んだ英語が記してあるものは原文
（横書き）において，それらの漢語の下側に“振り仮名”の要領でそれぞれ
の英語が書いてある場合をあらわしている。また，大正10年の礎物理学教
科書』〔修正再版〕には「微温計」が2例あり，それらは次に引用する例文
の示す通り，いずれも普通のく温度計〉とはけた違いに微細な温度をはかる
ための器具であ「る。
　○又日光のスペクトルの各部を，感じのよき微温計にて検するに，董部に
　　於ては熱の到達を殆ど認めず，緑・黄に至りて漸く微温計に感じ磯物
　　理学教科書〔修預再版〕　126〔大正10年〕）
また，この時期にも「体温計」が少しあらわれるけれども，それは「最高寒
暖計」の一種であり，医療用に改良したものであるため，医学関係の文献に
しか多くは見られないので詳しく検討するのは他の機会にしたい。
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　それから，昭和3年の『中学新物理』〔訂正再版〕において，明治39年の
畷書新撰物理学楷梯3以来約20年ぶりに「灘度計」が見つかるのであるが，
その2例はいずれも次の通り「寒暖計（温度計）」と記されたものである。
　○物体の冷湿の程度を温度といひ，これを測るに寒暖計（温度計）を用ひ
　　る。（中学新物理〔訂正再版〕。上　41〔昭和3年〕）
　○寒暖計（濃度計）（中学新物理〔訂正再版〕・上　46「斗酒事項」欄）
この『中学新物理』に「（混度計）」という注記のつかない「寒暖計」系統の
例が多く見えるのは，さきに示した通りであるが，ここで大事なことはこの
本が「文部省検定済」であるという点である。明治39年の『購新撰物理学
楷梯』は「検定済」ではないけれども，これまでに扱った本には「検定済」
が多いことから考えても，昭和3年置『中学新物理』に至ってその重要な箇
所に「寒暖計（温度計）」と記してあるのは注目すべきである。その後の文
献については英和辞典と戦後の圏語辞典のほかは少数しか調べていないので
あるが，それらを通して見た結果によれば「温度計」が優位に立つのはずっ
と後の昭和40隼ごろのことである。つまり「温度計」という語は明治の末
期や昭和初期の文献に希に顔を出して伏流水のように続いていたのである。
　英和辞典における実態は第6章で明らかにしたので，ここでは戦後の小型
の国語辞典における記述を調べてみた。その結果，「寒暖計」という見出し
（追い込み見虚しも含む。以下岡じ要領）または用例はあるけれども「温度
計」のそれらが全くないものには『明解頭語辞典〈10版〉』（ii召和22年，三
省堂）・『ポケット欝林』（昭和30年，全醐書房）・『｛列解1濁語辞妻廷〈5版〉』
（昭和31年，中教出版）・『学研匡1語辞典』（昭和42年）などがあり，昭和
38年に出た『岩波国語辞典』には「漏度計」という兇出しはないけれども
「寒暖計」の見幽しがあり，その説明として「気温の高低をはかる器械。温
度計。」と書いてあるのが注目される。そして，「密度計」を見出しに立てた
辞典は昭和40年代にならないと見つけにくいので，それらについては次の
第8章で述べることにしたい。なお，一しに述べた目語辞典は必ずしも初版か
らそれぞれの版を見たわけではなく，手近に見られるものを利用したので，
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ものによっては初版その他の版の見られなかったものもあるが，大体の見当
をつけるのには差し支えないであろう。また，辞典以外の文献についても事
情は似ているが，そちらの方は初版とそれ以後の版との時間の間隔が一般に
非常に短く，初版と再版や3版との間は三箇月とか半年などの多いことは第
5章でしばしば述べた通りである。
　本章で述べたことをかいつまんでいえば，大正時代の初めから昭和40年
ごろまでは，英和辞典を除いた文献には，ほとんど「寒暖計」系統の語しか
見られないことである。そして，「温度計」が昭和初期の文部省検定済の中
学校教科書に「寒暖計（温度計）」というかたちで2例だけあらわれるので
ある。ともかく「温度計」の出現は明治39年の2例（第5章参照）以来，
約20年ぶりのことである。
8．　昭和40年ごろ以降について
　この時期は「温度計」の勢力が強くなり，「寒暖計」の占める領域が限ら
れたものになってゆく時期である。
　前章で少しふれた通り，国語辞典を次々と見てゆくと昭和40年ごろを境
頃として「温度計」の見出しを立てるものが続々とあらわれることに気がっ
く。すなわち，昭和40年を過ぎると「温度計」を見出しに立てる辞典が激
増し，それを立てていないものを見つけることが困難になるのである。一方，
「寒暖計」の方は前の時期から引き続き見出しを立てているので，この時期
からは両方が立てられているわけである。それらの辞典名などを次にあげて
おこう。それらは『新潮国語辞典』（昭和40年）耀講談社国語辞典』（昭和
41年）・『三省堂圏語辞典く新装版〉』（昭和43年）。『角川国語辞典』（昭和
44隼）・『新明解暗語辞典譲（昭和47年，三省堂）などである。それらにお
ける両語の説明を読むと各辞典によって当然ながら類似点や相違点はあるが，
露語の違いをかなりハッキリ認した例として『角川国語辞典』の説明を引用
すれば次の通りである。すなわち，「温度計」についてはf物体の温度をは
かる装置。液体温度計・抵抗温度計・光温度計など。寒暖計。」と記し，「寒
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暖計」については「気濃をはかる温度計」と記している。また，現代の百科
事典の一つである『大日本百科事典壌（小学館）の「寒暖計」の項Eilの説明
を見ると「温度計のうち，日常生活と関係の深い寒暖の度合いを示すのにっ
こうのよいような範囲にiヨ盛りをっけられたもの。……中略……現在1まもっ
ぱら温度計の名でよばれているが，温度計の種類の一一つとして体温計などと
ともに残しておきたい名称である。」と述べている。
　以上，本章においては国語辞典を中心に見てきたが，昭和40年遅ろ以降
は「温度計」の勢力が強くなり，その意味は広く物体のさまざまな温度をは
かる器械・器異のことであり，「寒暖計」はEII常生活で主として気温をはか
る器異をもっぱら意味するようになったと考えられるのである。そして上記
の『大日本百科事典』にも記してある通り，現在においては「寒暖計」のこ
とを指して「温度計」とよぶ場合も少なくないのであり，その傾向は今後ま
すます強くなるものと思われるのである。
　それでは，「温度計」は「寒暖計」の領域をなぜ侵したのであろうか。そ
れについては「寒暖計」という語が最初からもっていた意味領域の限界が大
きく作用したと考えられる。つまり「寒暖計」というのは人間の皮庸感覚の
受け付ける範囲を基準にした命名であるため，たとえば鉄を熔かすセ氏2，000
度というような高温や太陽光線のスペクトルの紫・藍・青・緑・黄の部分の
それぞれとなりとの温度差のような全く微細な事柄などに関しては，どうし
ても違和感が生じてしまって落ち着かないのである。それに比べると「温度
計」という語は，全く広く遺命生活の範囲を越えた超高温から超低温までの
事柄を，違和感なく需い表わすことができるわけである。そのような「温度
計」の意昧領域の広さが，科学の進歩とともに必要性を強めてきた正確な測
定と結果の表現を無理なくおこなうことを鰐能にしたのであり，今後さらに
栄えて「OO温膜：計」というような熟語も増えるであろう。
9．　む　す　び
　本稿で述べてきた事柄を箇条書きにすれば次の通りである。それかち，
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〈温度計〉を表わす圭な語形の盛褒を図示しておいた。
①〈温度計〉を表わす語は近代漢語の申でも異語形がずば抜けて多い。そ
　して，異語形の特に多い一戸時代や明治10年ごろまでにおいても一一っ
　の中心的な語形が必ず存在し，その中心的な存在がコミュニケーション
　の混乱を最小限にとどめる今戸をしていたと考えられる。
②〈温度計〉を表わす語は異なりで10語を軽く越えるほどあらわれたが，
　それらのほとんどが三字漢語で，わずかに「熱計」だけが二字漢語であ
　る。
③〈温度計〉を表わす語として「寒暖計」は明治10年代から昭和40年ご
　ろまで優位を保っていたが，昭和40年ごろに至って「温度計」という
　語に優位を奪われ，「寒暖計」の表わす意味領域は限られた範囲になつ
　た。したがって「寒暖計」は全く使われなくなったわけではないけれど
　も，そのように昭和の後期に至ってさらに大きな変化を見せた語は近代
　漢語の中でも珍しい例である。
④「寒暖言おが「温度計」に優位を奪われたことは，いわば当然の成り行
　きであって，「寒暖計」という語は人間の皮膚感覚の受け付ける範囲を
　基準にした命名によっていて，意味領域の限界を最初からもっていたの
　である。そして，その限界を越えた高温や低温などをはかって表示すべ
　き場合が時代とともに増えてゆき，「寒暖計」という語との違和感が増
　大していったのである。
⑤「渥度計」が「寒暖計」よりも優位に立ったのが昭和40年ごろである
　点についていえば，上記の④で述べたような「寒暖計」という語と現実
　との違和感は，それ以前からあったけれども明治10年代から長年にわ
　たって優位を占めて定着していた「寒暖計」の地位を他の語が奪うのは
　容易なことではなく，結局のところ違和感の増大が限界に達したのが昭
　和40年より少し前であったからだと思うのである。
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〈温度計〉を表わす主な語形の盛褒
隙温器」
「験国樹
「建議謝
「寒暖計」
「寒暑鍼」
u寒暑針」→・・一
u温 闇計」一……
?????? ???????? ????????????
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注
1　佐藤醤代治「現代語の語彙の形成」（『講座現代語②　現代語の成立』所収，昭和
39鋸，明治書院），同『国語語彙の歴史的研究』（昭和46隼，明治書院）の第「lj・
「W」部，窟島達夫「現代語いの形成」（ゼことばの研究』第3集所収〔＝＝国立国語
研究所論集・3〕，昭和42年．秀英出版），森岡健二騙著｝『近代語の成立巽譲鵜』
（昭和44無，明治書院），佐藤亨ゼ幕末・明治初期語彙の研究』（昭和61無，桜楓
社）などを参照。なお，上記の森岡氏の編著書は平成3難に問じく明治書院から改
訂版が刊行されている。
2　近代につくったり中圏語から借用したりした漢語は彪大な数があるけれども，そ
れら具体的な語の歴史を詳しく研究した例は今のところ乏しい状態である。管見の
限りでは次に記す諸論文が，近代漢語を詳しく史的に記述したものとして階につく
成果である。すなわち，荒絹清秀「訳語ゼ熱帯選の起源をめぐって一日中同語
　の漢字：の造語カー」（『日本語学：雌昭和62隼2月）。同「マテオ・リッチ世界図の
訳語一中国洋学書における位置一」（『臼本語学』昭和62聯6月）。同「地理学
用語継1帰線』の起源をめぐって一一和製漢語検証のための一試論一一」（『国語学』
155集，昭和63年玉2月）・同「ことばの伝播と継承（上）一地理学用語『【翔帰纏
　を例に一」および嗣「欝葉の伝播と継承（’ド）一地理学用語『回帰線鋼を例に一一」
（以上，路本語学』平成元年3・4月）・同「中国にわたったゼ回帰線』」（『日本語
学』単成2葎2月）・岡「『海流』語源考（上）・（下）」（ド日本語学』平成4駕6・
　7月）Qそして，佐藤亨「訳語ゼ病院』の成立一その背景と定着過程一」（『近世
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語彙の歴史的研究選所収。昭和55年，桜楓社，初出は『国語学』118集，昭和54
年9月）・同「訳語研究の一視点一再び『病灘の成立をめぐって一」（f近世語
彙の研究』所収。昭和58年，桜楓抵）があり，広田栄太郎『近代訳語考』（昭和44
年，東京堂出版）に収められた諸論文もある。
3　本研究のために使用した『文部省　学術用語集』は各科閉ごとに分聡で刊行され
ているので，それらを上体的に記せば次の通りである。すなわち，『文部省　学術
用語集数学編」（昭和55年〔29版〕，大罠本図書）。ド岡物理学編懇（昭和56葎
〔28版〕，大日本園書）・鋼化学編〔増訂版］3（昭和57奪〔増訂版9刷〕，日ホ化
学会）・『岡　分光学編2（昭和49年〔初版），日本学：術振興会）。『同　動物学編』
（昭和55年〔22版｝，大田本山書）。胴　楠物学二選（昭和56年〔26版〕，大日本
図書）・『同　遺伝学編』（昭憩56年〔2版〕，日本学術振興会）・『同　天文学編』
（昭秘56庫〔2版〕，日本学術乱読会）・　wa　気象学編』（昭和50年〔初版〕，日本
気象学会）・『同　地理学編』（昭和56年〔初版〕，日塞学術振興会）・『同　地震学
編』（昭和56年〔2版〕，日本学術振興会）である。
4　中国史の賄1代区分の現状については中国語学者・荒川清秀氏（愛知大学助教授）
に御教示を得た。その結果によれば，諸説があって定説とういうべき考えを特定す
ることには無理があるという主鷺であったので，筆者の判断によって近世の範囲を
広くとることにし，それを宋のはじまる960隼から清の滅びた1910年過ぎまでと
　して作業を進めた。
5　それら代表的な英和辞典というのは，『英和対訳袖珍辞書遍（文久2年篇1862庫）・
『想望英和字彙〈初版〉』（明治6年）・曝㌔r夏鳥番和訳字彙邊（明治21犀）・『鴇英和
字典』（明治22年）ぜ模範英和辞典』（明治44薙）’f井上英和大辞典善（大正4奪）
である。
6　具体的に語史を調査する語の数を約250としたのは，必ずしも厳密な学問的理由
　によるものではない。理想をいえば，その数は多ければ多いほど良いのであろうけ
れど，現実問題として限られた孟月の後には成果を公表する必要があるので，具体
的な制約のもとで最大限の努力を払って約250語を何とか扱いたいと考えた結果に
よるものである。そして，約250語について一斉に等質の作業規則で調査し，そう
　して得たデータを吟味しっっ二二の歴史を大づかみにして，全体を五つのタイプに
分類したのである。その異体的な内容は，この第1章2節の本文中に記した「第1
表　近代漢語の分類私案（自然科学関係）」に示した遜りである。
7　第1表で示した構想を筆者が最初に公表したのは1992年（平成4隼）3月25日
　に開催された「平成3年度　国立国語研究所研究発表会」（国立国語研究所講堂）
における口頭発表においてである。その時の発表題目は「近代漢語の変遷と定着一
　『温度計』の語史を例として一一」である（発表要旨集の7～IOページ参照）。
8　現代の百科事典の一つである『大日本百科事典（JAPOMCA＞』（小学館）の
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　「温度計」の項呂の説明を見ると「現在見られる温度計の原型が現われたのは，17世
　紀の申ごろで，フィレンツェのアカデミア・デル・チメントの学者たちが，その師ガ
　リレイの空気濃度計を改良してつくった一種のアルコール温度計がその最初である。」
　と記してあるので，日本の文献において〈温度計〉を表わす語が江戸蒔代より前に
　見つからないのは当然であるといえる。
9　日本学士院明治前日本科学卸町行会（編）『明治前日本物理化学史』（昭和39妬，
　日本学術振興会〔発行）・丸善〔発売））の306～307ページ参照。
10　捨密開門』の巻1の17丁オに「験温気」という例があるけれども，文脈から
　判断すると明らかに「験温器」の誤刻であろうと思われるので，それを「験温器」
　の1例と数えた。また，同書の巻8の3オにf験湿器」という例がある。たしかに
　その蒔代に「験湿器」という語が存在したことは明らかであるけれども，この場合
　も文脈から考えると「験温器」でないと意味が通じにくいと思われる。この例にっ
　いては同書の外篇の巻末につけられた「内篇刊誤」によって訳者慮ら「験温器」の
　誤亥彗であることを記しているので，この例も当然ヂ験温器」のユ例と数えた。
ll注9の文献によれば「捨密開宗誰は化学の体系そのものを自ざして書かれた点
　で，またその内容の質と規模において，さらに医学，塞草学，砲術等に及ぼした影
　響の大きかった点で明治前にはこれを凌ぐもののない大著であった。」と述べてい
　る（304ページ参照）。
12　『大日本百科事典』の「温度」の項Bの説明のうちに「田常生活では熱と混岡さ．
　れることが多いが，熱が物体に出入するエネルギーであるのに対し，温凌は物体が
　もっているエネルギーの水準を示すものといえる。……申略……熱と温度という二
　つの概念がはっきりと区別されるようになったのは，温度計が考案され，温度を人
　間の感覚によらないで，一定の数値として客観的に示すことができるようになった
　18世紀以後のことである。」と述べたところがある。
13　注9の文献の鍛6～156ページ参照。
14　ゼ舎密局必携』の巻1～3の3冊にはすべて「前篇」と記してあり，巻3の奥付
　には「中編後編嗣出」とあるけれども，中編と後編とは後世に伝わっていないと思
　われる。そのことを示唆する記述が注9の文献の371ページの最後の行から372ペー
　ジの1行目にかけて晃える。そして岬町総翻録』を見ても『舎密局必携』は前編
　だけしか載っていない。以上のような事情があるので，問書から例文を引く際には
　その所在を示すのに「前篇」と書くのは省略し，巻数と丁数だけを記した。
ユ5注9の文献の304ページ参照。また，岡書の361ページに踏密局必携』につい
　て，「明治町の化学入門書としては最も優れたものといってよいであろう。」と記し
　てある。
16湯浅光朝『日本の科学技術100無史』〔上〕（昭和55年，中央公論村二）の241ペー
　ジ参照。
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17儀。器・計のそれぞれの基本的あるいは派生的な意味については，上田万年ほか
　（編）『大字回護（講談社）によった。
18　漉16の文献によれば磯窮理図解』は明治5庫に公布された二二によって「下等
　小学」の理学輪講の教科書に指定されている（139～140ページ参照）。
19　『物理階梯』の「題言」および注9の文献の257ページ参照。
20　11物理田記2およびその周辺のことがらについては粕本の物理学史』（日本物
　理学会〔編〕，昭和53年，東海大学出版会）の上巻の74～76ページに詳しく述べ
　てある。
21本研究で使用した寺田寅彦全集は昭和11年9月～13年1月にかけて岩波書店か
　ら全！6巻で刊行されたものである。
22　永嶋大典『蘭和・英和辞書発達史』（講談社）の70～72ページ参照。
23注22の文献の80～83ページなどを参照。
24注22の文献の127ページ参照。
　付　　記
　近代漢語を研究するにあたって多くの著書・論文から多大の恩恵を受けた。それら
のうち：本稿の内容と直接的な関係にあるものは本文や注に記したが，そのほかに，松
井利彦「近代漢語の伝嬬の一面」（ゼ広島女子大学文学部紀要』14号，昭和54年3月）・
同「近代漢語の定着の一様相」（鋼』15号，昭和55年3月）・同「幕末漢語の意味」
ぼ間』16号，昭和56年3月）・岡「近代H本漢語と漢訳書の漢語」（鱗司雲18号，昭
和58奪3月）・池上禎造『漢語研究の構想』（昭和59年，岩波書店）などがある。ま
た，最近出た論文に，本村秀次園西洋聞見録』の漢語一政治・施設・郵便等に関す
る三一」（『東京成徳短期大学紀要」25号，平成4年3月）があり，その記述によれば
明治ひとけたの聴期に刊行された晒旧聞見回』（村田文夫〔著〕）にはく渥度計〉を
表わす語として「寒暑鍼」だけが使われているようであるが，ド仏英行』（柴田剛中
〔著〕）には「温計卦「験混器」・「験温計」が見えるということである。それらのうち，
ヂ温計」と「二二計」とは七二のこれまでの調査で見つからなかった語である。した
がって，これらの2語を加えると明治初期における「温度計1の異語形はさらに増え
るのである。
　なお，本稿をなすにあたって主として用例収集に使用した文献のうち明治暗代とそ
れ以前のものについて，所収の大系の名や所蔵機関名などを詑しておこう。：本文や注
に記したものを除けばそれらは次の通りである。すなわち，ゼ気海二二2・『理学提要2
の訓読文は鶉B本科学古典全書・2所収，『窮理通」の訓読文は同全書・1所収のもの
である。また，蟻行本のうち『労氏地質学』・f地文学』（敬業社〔編纂〕の方）・ゼ天
文学一夕話』・『天文講話』ぜ地学概論』・ゼ天界之現象』・『趨然界之応用』・瞭
然界の秘密』・r襯星獄文凹凹立国会凹凹の臓本そして螺麹字典』
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は同志祇大学付属図書館の所蔵本であり，ド新撰英和辞典』は惣郷正明氏の所蔵本，
曙檀鄭畔彙く3版＞」は細蝕氏の所蔵本である．これらの諸文献欄覧させて
いただいた各機関ならびに各位に厚く御礼申し上げたい。なお，上に記した諸文献の
ほかはすべて国立国語研究所の所蔵本である。
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